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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ                                                
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИИ
Сапожникова С.М., Рейхерт Н.В.
Статья посвящена актуальному вопросу – организации и осу-
ществлению финансового мониторинга в России. В рамках борьбы 
государства по пресечению деятельности, связанной с отмыва-
нием доходов, полученных преступным путем и финансирования 
терроризма в России создана трехуровневая система финансового 
мониторинга.  
Цель работы. Рассмотреть систему осуществление финан-
сового мониторинга в России и сформулировать предложения по 
улучшению ее деятельности.
Материалы и методы исследования. Эмпирическую базу ис-
следования составили данные сайта Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу, актуальное законодательство в сфере фи-
нансового мониторинга, научные статьи. Методы исследования: 
аналитический, графический, статистический.
Авторами статьи даны конкретные предложения по улучше-
нию организации финансового контроля в России.
Ключевые слова: финансовый мониторинг; надзорные органы; 
финансовые агенты; объекты надзора. 
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The article is devoted to an urgent issue – the organization and im-
plementation of financial monitoring in Russia. In the framework of the 
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state’s struggle to suppress activities related to the laundering of pro-
ceeds from crime and the financing of terrorism, a three-level financial 
monitoring system has been created in Russia. 
Objective. Consider the system of financial monitoring in Russia and 
formulate proposals for improving its activities.
Materials and research methods. The empirical base of the study 
was the data from the website of the Federal Service for Financial Mon-
itoring, current legislation in the field of financial monitoring, and sci-
entific articles. Research methods: analytical, graphic, statistical.
The authors of the article made specific proposals for improving the 
organization of financial control in Russia.
Keywords: financial monitoring; supervisory authorities; financial 
agents; objects of supervision. 
Введение
На сегодняшний день для финансового мониторинга, как нау-
ки, одним из основных вопросов является грамотное установление 
нормативных, финансовых и экономических критериев законного 
и незаконного качества проведения операции для того, чтобы объ-
ективно анализировать субъекты финансовых отношений, находя-
щихся в группе тех, у которых имеются риски совершения легали-
зации денежных средств и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) 
[9, с. 184].
Цель работы
Рассмотреть систему осуществление финансового мониторин-
га в России и сформулировать предложения по улучшению ее де-
ятельности.
Материалы и методы исследования
Эмпирическую базу исследования составили данные сайта Феде-
ральной службы по финансовому мониторингу, актуальное законо-
дательство в сфере финансового мониторинга, научные статьи. Ме-
тоды исследования: аналитический, графический, статистический.
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Результаты исследования и их обсуждение
Под национальной безопасностью следует понимать такое состо-
яние общества и государства, при котором обеспечивается развитие 
общества, достойное существование граждан и у государства суще-
ствуют необходимые ресурсы, которые позволят отражать внутрен-
ние и внешние угрозы [6, с. 79]. Легализация доходов, полученных 
незаконным путем и финансирование терроризма в первую очередь 
посягают на благополучие и стабильность развития страны [5, с. 7]. 
В соответствии с Административным регламентом Росфиннад-
зор осуществляет контроль за выполнением юридическими и фи-
зическими лицами законодательства РФ о легализации доходов, 
полученных преступным путем и финансирования терроризма [2].
Отсюда финансовый мониторинг охватывает следующие основ-
ные направления:
1. предотвращение сделок посредством финансовых средств и 
имущества, приобретенных преступным путем, что обеспе-
чивается с помощью создания норм и критериев внутреннего 
мониторинга агентами контроля,
2. выявление этих операций путем идентификации экономиче-
ских субъектов, изучение их работы и взаимоотношений с 
контрагентами, 
3. пресечение выявленных фактов путем приостановления функ-
ционирования агента и заморозку его счетов.
В РФ в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 
07.08.2001 сложилась трехуровневая структура финансового мо-
ниторинга [1]. 
Причем каждому уровню присущи свои специфические функции 
и полномочия, которые влияют на уровень отслеживаемых рисков. 
Рассмотрим организацию системы финансового мониторинга в РФ, 
представленную на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1 в РФ субъектами системы финансового 
мониторинга выступают те органы или организации, которые выпол-
няют мониторинг и контроль за правомерностью движения денеж-
ных потоков в целях стабильности денежного обращения в стране.
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К первому уровню относится Росфинмониторинг, который осу-
ществляет внешний контроль над всеми структурами системы, 
участвует в разработке и принятии нормативов и параметров кон-
троля, также сбор и анализ полученных данных о подконтроль-
ных сделках.
Рис. 1. Организация финансового мониторинга в РФ 
Основными задачами Росфинмониторинга выступает органи-
зация работы, направленной на охрану интересов и законных прав 
граждан, общества и государства. Рассмотрим его цели, представ-
ленные на рисунке 2.
Рис. 2. Цели Росфинмониторинга
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Вторым уровнем данной системы в Российской Федерации вы-
ступают институты, надзирающие за деятельностью финансовых 
агентов.
Особенностью работы надзорных органов, которые представ-
лены Банком России, а также «Российской государственной про-
бирной палатой при Министерстве финансов РФ» и Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, является контроль за операциями под-
контрольных агентов и отслеживание законности в организации 
расчетов [4; 3, с. 54].
Рис. 3. Состав финансовых агентов в РФ
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Третий уровень системы мониторинга представлен агентами, 
финансовыми институтами, осуществляющими различные опера-
ции с денежными средствами и имуществом. 
Эти структуры занимаются начальным сбором информации об 
всех операциях физических и юридических лиц, которые являют-
ся их клиентами, выгодоприобретателями или бенефициарами [7, 
с. 112; 8, с. 10]. 
Структура агентов в РФ представлена на рисунке 3.
Важно отметить, что сформировалась следующая организация 
надзорной деятельности государственных органов за финансовы-
ми агентами, где каждому контрольному институту относится кон-
кретный финансовый агент, который входит в сферу финансового 
мониторинга (рис. 4.)
Рис. 4. Соотношение надзорных органов с типами финансовых агентов
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Можно выделить и четвертый уровень, представленный правоох-
ранительными органами, которые непосредственно занимаются при-
нятием информации по незаконной деятельности и ее пресечением.
Но нужно отметить, в данном случае не совсем корректно от-
носить правоохранительные органы к четвертому уровню, так как 
их деятельность регулируется уголовно-процессуальным правом, а 
рассмотренные выше – финансовым правом и соответствующими 
нормативно-правовыми актами [10].
Рис. 5. Объекты финансового мониторинга
При этом объектами контроля выступают непосредственно сдел-
ки с денежными средствами, имуществом и правами на него. Объ-
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екты надзора, проводимого органами финансового мониторинга 
представлены на рисунке 5.
В связи с технологическим развитием, а также усилением угрозы 
терроризма система финансового мониторинга дополняется мерами 
контроля за распространением оружия и др. формами преступной де-
ятельности, оставляющих «следы» у финансовых агентов [12, с. 32].
Однако, по нашему мнению, необходимо расширять систему мо-
ниторинга в связи с развитием ИКТ, создавать комплексную систему, 
охватывающую и электронные платежи через Интернет, особенно 
отслеживая так называемый «глубинный Интернет», через который 
проходит основные преступные денежные потоки – торговля людь-
ми, оружием, наркотиками, биоресурсами и т.д. Особое внимание 
необходимо уделять криптовалютам и их применению в расчетах.
Заключение 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на современном 
этапе нормальное развитие государства невозможно представить без 
финансовых отношений, которые в условиях усиления глобального 
экономического кризиса, организованного «финансового хаоса» и 
развития непубличных операций и расчетов за них с помощью ИКТ 
[11, с. 461]. Такое положение предполагает усиление регулирования и 
надзора со стороны государственных органов. При этом, для исполне-
ния современного качественного контроля над финансами необходи-
мо создание современного эффективного механизма, целью которого 
будет предупреждение, раскрытие и пресечения операций, относя-
щихся к легализации незаконно полученных средств. В Российской 
Федерации по законодательству выстроена трехуровневая система 
финансового мониторинга. В соответствии с отпрядёнными законом 
функциями каждый уровень реализует свои задачи, основная из ко-
торых – охрана интересов и прав граждан, общества и государства. 
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